股份公司和商品经济发展归因论——对一种流行观点质疑 by 黄少安








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第 49 5 页
。
叫各卜芍含不若弓长
犷 (上接第13 页 )
理论
,
虽然都有这样那样的缺点
,
但其探求真理的愿望还是有重要意义的
。
清华哲学系的学者们都具有谦虚谨慎的态度
,
志在发扬学术
,
坚持学术与政治的区别
,
很
少参加政治活动
,
这样虽然有脱离实际斗争的偏失
,
却能在学术上有所建树
。
清华学者对于不
同意见也表现一种宽容的态度
。
以上略述二十世纪三十年代至四十年代清华大学哲学系的学术研究的情 况
。
读者欲知其
详
,
可以参看 已出版的金岳霖
、
冯友兰的传记
。
(作者
:
张岱年
,
北京大学哲学系教授 ,责任编 抖
:
苇一 )
